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THE DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS 
THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
STRING QUARTET RECITAL 
SAMANTHA GRELEN, VIOLIN 
.JOSEE WEIGAND, VIOLIN 
EMILY KOHAVI, VIOLA 
MEREDITH LAWRENCE, CELLO 
MONDAY, APRIL 23, 20 1 2, 4:30 P.M. 
Divertimento in D Major, K 136 ......................... W.A. Mozart 
Allegro (1756-1791) 
Andante 
Presto 
String Quartet No. 2 in D Major . ................ . Alexander Borodin 
(1833-1887) Allegro moderato 
Scherzo 
Notturno 
Finale 
Libertango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
arr. Norbert Gerl 
The string quartet is under the direction 
of Jun Kim and Austin Jaquith. 
The Bolthouse Center for Music 
Recital Hall 
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